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El objetivo de la investigación realizada fue determinar la  relación que existe entre el 
bullying y la expresión oral  en estudiantes de Primaria. Ayacucho 2018, considerando la 
hipótesis de que existe relación significativa entre el bullying y la expresión oral  en 
estudiantes de Primaria. Ayacucho, 2018. Con respecto a la metodología, el tipo de 
investigación fue no experimental, de enfoque cuantitativo, nivel correlacional con diseño 
transversal sobre una población de 121 estudiantes de educación primaria, con una muestra 
de 94 estudiantes. Las técnicas de recolección de datos fueron la encuesta, siendo el 
instrumento cuestionario de encuesta. Los resultados de la investigación determinaron que, 
existe suficientes evidencias empíricas que indican que la relación entre el bullying y la 
expresión oral en los estudiantes de la I.E. N°  38705/Mx-P de Canal. Ayacucho 2018  es 
significativa negativa moderada (ρ= 0,00 < 0,05; tb= −0,550) (Ver Tabla 8). Cabe señalar 
que, si bien el grado de asociación entre las dimensiones del bullying y la expresión oral es 
significativo, sin embargo no son buenas ni considerables. Significa que existen otros 
factores que con mayor determinación permiten explicar las dificultades en la expresión oral 
y el bullying es solo uno de ellos. 
 
 


















The aim of the research was to determine the relationship between bullying and speaking in 
elementary students. Ayacucho 2018, considering the hypothesis that there is significant 
relationship between bullying and speaking in elementary students. Ayacucho, 2018. With 
respect to the methodology, the type of investigation was not experimental, quantitative 
approach, cross-sectional correlational level with a population of 121 primary school 
students, with a sample of 94 students. The data collection techniques were the survey, with 
the questionnaire survey instrument. The results of the investigation determined that there is 
sufficient empirical evidence that the relationship between bullying and speaking to students 
S.I. No. 38705 / Mx-P Channel. Ayacucho 2018 is significant moderate negative (ρ = 0.00 
<0.05; tb = -0.550) (see Table 8). It should be noted that although the degree of association 
between the dimensions of bullying and speaking is significant, however, are neither good 
nor substantial. It means that there are other factors that can explain more determined 
difficulties in speaking and bullying is just one of them. 
 
 















El bullying es cuando las personas usan repetidamente e intencionalmente palabras o 
acciones contra alguien o un grupo de personas para causar angustia y riesgo para su 
bienestar. Estas acciones generalmente son realizadas por personas que tienen más influencia 
o poder sobre otra persona, o que quieren hacer que otra persona se sienta menos poderosa 
o indefensa. 
 
El bullying no es lo mismo que el conflicto entre personas (como tener una pelea) o no 
gustarle a alguien, a pesar de que las personas pueden intimidarse entre sí debido a conflictos 
o aversiones. 
a) El tipo de comportamiento repetido que puede considerarse acoso escolar incluye: 
b) Mantener a alguien fuera de un grupo (en línea o fuera de línea) 
c) Actuar de manera desagradable cerca o hacia alguien 
d) Dando miradas desagradables, haciendo gestos groseros, gritando nombres, siendo 
grosero y descortés, y burlas constantemente negativas. 
e) Difundir rumores o mentiras, o tergiversar a alguien (es decir, usar su cuenta de 
Facebook para publicar mensajes como si fueran ellos) 
f) Quejarse de eso va demasiado lejos 
g) Acosar a alguien por su raza, sexo, religión, género o discapacidad. 
h) Dañar intencional y repetidamente a alguien físicamente 
i) Acosando intencionalmente a alguien 
j) Aprovechar cualquier poder sobre otra persona como un Prefecto o un Representante 
Estudiantil. 
 
El bullying puede suceder en cualquier lugar. Puede ser en escuelas, en casa, en el trabajo, 
en espacios sociales en línea, a través de mensajes de texto o por correo electrónico. Puede 
ser físico, verbal, emocional y también incluye mensajes, declaraciones públicas y 
comportamientos en línea destinados a causar angustia o daño (también conocido como 
acoso cibernético). Pero no importa qué forma adopte la intimidación, los resultados pueden 




El acoso escolar, así como otras posibles maneras de maltrato o daño psicológico, puede 
llegar a producir secuelas biológicas y mentales. Las víctimas de acoso llegan a ser mucho 
más vulnerables a contraer problemas mentales como el famoso trastorno por estrés 
postraumático, la depresión y otros trastornos relacionados al ánimo conforme van 
creciendo. Existe una estimación que infiere que la intervención simultánea sobre factores 
individuales, familiares y socioculturales, puede llegar a ser la única vía posible para la 
prevención del acoso en el entorno escolar. En tal sentido es necesario que nuestros niñas y 
niños se desarrollen en un ambiente de armonía y solidaridad con pleno ejercicio de sus 
deberes y derechos.  
Algunos antecedentes internacionales como las de Pífano (2010) en su tesis “Síndrome 
bullying en estudiantes del ciclo diversificado del Liceo Bolivariano “Fernando Peñalver” 
de Ciudad Bolívar. Abril – julio 2009”, investigación de nivel descriptivo y diseño no 
experimental-descriptivo, transversal y de campo, en una muestra de 30 docentes y 244 de 
estudiantes, seleccionado de manera criterial empleando la Test, arribó a los siguientes 
resultados: La mujeres tienen mayor prevalencia de bullying que los hombres, 
evidenciándose un 67% de mujeres frente a un 33% de hombres.  Las víctimas (103 alumnos) 
con mayor frecuencia fueron estudiantes del sexo femenino con 67% y 33% masculino, 
reportándose que el bullying frecuentemente se manifiesta a nivel escolar mediante insultos 
y molestias.  
Por otro lado las investigaciones a nivel nacional como la de Ccoicca (2010), quien 
presenta un estudio de nivel descriptivo correlacional y con diseño no experimental, de corte 
transversal titulado “Bullying y funcionalidad familiar en una institución educativa del 
distrito de comas, 2010”. En Lima, Perú. En una  muestra  de 261(100%) de estudiantes, se 
empleó como instrumentos el Auto test Cisneros y el Apgar familiar, arribó al siguiente 
resultado: que el bullying se da más en varones que en mujeres; además, el bullying se genera 
en hogares disfuncionales; concluye mencionando,  los datos encontrados en este estudio, 
muestran que el ocho por ciento de la muestra de la investigación viene de familias con 
características disfuncionales, además el nivel de bullying encontrado por género es de 
sesenta y cuatro por ciento para las mujeres y el cincuenta y seis por ciento para los hombres.  
También a nivel local podemos encontrar  ciertos antecedentes como las de Pariona & 
Pariona (2018), en sus tesis “Bullying y el bienestar psicológico en estudiantes de la 




y diseño no experimental de corte transversal; en una muestra de 283 (100%) de estudiantes, 
seleccionado de manera criterial, empleando la psicometría y la entrevista y como 
instrumentos la escala de bienestar psicológico de Ryfff y cuestionario BULL-S, arribó al 
siguiente resultado: el 43,6% de los estudiantes presenta Bullying. Es decir, de 4 de cada 10 
estudiantes experimenta esta forma de violencia; concluye mencionando, que el bullying 
influye negativamente en el bienestar psicológico de  estudiantes. 
Existen diversas formas de establecer los tipos de Bullying, en la presente 
investigación se asume lo planteado por Avilés (2003), quien considera que se pueden 
clasificar en Agresión física, verbal, psicológica y social. Según Carrillo (2009) entre las 
causas o factores que favorecen la aparición del bullying se pueden considerar factores 
sociales, familiares, individuales y escolares.  
La realidad en que vivimos es de mucha competencia como tal estamos sometidos a 
más estrés, vivimos muy rápido y no entendemos nuestro ser interior, de allí brota la agresión 
frente al otro; este fenómeno abarca todos los estadios de la vida, tal es así que, en las 
escuelas esta forma de agresión denominado “bullying” se está expresando con mayor 
fuerza, como un nuevo problema conductual entre los grupos etarios y no etarios. Este 
problema conductual de maltrato entre estudiantes en las escuelas fue detectado y planteado 
por primera vez por Heinneman (1972) y Olweus (1978) citado por Pariona & Pariona 
(2011). Quienes, manifestaron que el Bullying, tiene efectos negativos en los estudiantes. 
Además, en la actualidad, este fenómeno bullying ha ido incrementándose a tal punto que, 
aquel estudiante que ejerce el bullying, según Sepulveda (2018), son realizadas para poder 
imponer el poder de uno otro el otro, mediante amenazas, agresiones, vejaciones, insultos, y 
asó tenerlo bajo su dominio a lo largo de varios meses, inclusive años. 
Este trabajo se justifica por su relevancia social, ya que el estudio del bullying ayudará 
a resolver problemas de determinada población que la necesita. 
Esta investigación también aportará con valor teórico, ya que busca la profundización de la 
teoría relacionada al bullying y a la expresión oral de los adolescentes, donde existe un vació 
en el campo educativo sobre este tema. 
En cuanto al problema general de este estudio, este es: ¿qué relación existe entre el bullying 
y la expresión oral en estudiantes de Primaria. Ayacucho, 2018?; los problemas específicos 




Primaria. Ayacucho, 2018?, ¿qué relación existe entre la agresión física y la expresión oral  
en estudiantes de  Primaria. Ayacucho, 2018?, ¿qué relación existe entre la agresión 
psicológica y la expresión oral  en estudiantes de  Primaria. Ayacucho, 2018? 
Se plantea como hipótesis general: existe relación significativa entre el bullying y la 
expresión oral  en estudiantes de Primaria. Ayacucho, 2018; por otro lado, las hipótesis 
específicas son: existe relación significativa entre la agresión verbal y la expresión oral  en 
estudiantes de  Primaria. Ayacucho, 2018, existe relación significativa entre la agresión 
física y la expresión oral  en estudiantes de  Primaria. Ayacucho, 2018, existe relación 
significativa entre la agresión psicológica y la expresión oral  en estudiantes de  Primaria. 
Ayacucho, 2018. 
El objetivo general es: determinar la relación que existe entre el bullying y la expresión oral  
en estudiantes de  Primaria. Ayacucho, 2018; los objetivos específicos son: determinar la 
relación que existe entre la agresión verbal y la expresión oral  en estudiantes de  Primaria. 
Ayacucho, 2018; analizar la relación que existe entre la agresión física y la expresión oral  
en estudiantes de  Primaria. Ayacucho, 2018; e Identificar la relación que existe entre la 







2.1 Tipo y diseño de investigación 
Tipo cuantitativo, estudio corresponde a una investigación aplicada, ya que busca resolver 
un problema específico en un contexto específico, a través de conocimientos previamente 
desarrollados. El diseño es no experimental, traseccional y correlacional.   
 





M:  Muestra. 
Ox:  Observación del bullying 
Oy:  Observación de la expresión oral. 











2.3 Población, Muestra y Muestreo 
La población de está conformada por ciento veintiun estudiantes de  Educación Primaria de 
la  Institución Educativa Pública N° 38705/MX-P CANAL, del distrito de Samugari, 
Provincia de La Mar del departamento de Ayacucho, durante el periodo 2018. El cuadro 01 
detalla su distribución 
CUADRO N° 01  
Distribución de los estudiantes de la población de la institución educativa pública N° 
38705/MX-P Canal, Samugari, Ayacucho 2018 
AÑO 
Sexo 
N° de estudiantes 
Niño Niña 
Primero  6 3 09 
Segundo  09 09 18 
Tercero  12 16 28 
Cuarto 08 13 21 
Quinto  13 10 23 
Sexto  13 09 22 




FUENTE: fichas de matrícula 2018. 
 
La muestra del presente trabajo de investigación está constituida por 94  estudiantes que se 
encuentran cursando el tercer, cuarto, quinto y sexto grado de primaria de la  Institución 
Educativa Pública N° 38705/MX-P CANAL, del distrito de Samugari, Provincia de La Mar 
del departamento de Ayacucho, durante el periodo 2018. Esta se detalla en el cuadro 02. 
CUADRO N° 02  
Distribución de los estudiantes de la población de la institución educativa pública N° 
38705/MX-P Canal, Samugari, Ayacucho 2018 
AÑO 
Sexo 
N° de estudiantes 
Masculino  Femenino  
Tercero  12 16 28 
Cuarto 08 13 21 
Quinto  13 10 23 
Sexto  13 09 22 
TOTAL 46 48 94 
FUENTE: fichas de matrícula 2018. 
 
En cuanto al muestreo, este es no probabilístico. 
2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
Se aplica como técnica la encuesta, la cual según Carrasco (2009, p.314) es “una técnica 
orientada hacia la investigación de tipo social, utilizada para realizar indagaciones, 
exploraciones y la recolección de datos, a través de preguntas hechas directa o 
indirectamente a sujetos. El instrumento utilizado fue un cuestionario elaborado por el autor, 
el cual fue validado a través de juicio de tres expertos, y su confiabilidad fue analizada a 







Una vez obtenido el cuestionario, se procedió a requerir los permisos para su aplicación, el 
cual se dio con éxito. Los resultados obtenidos tabulados y mostrados a través de tablas, 
cuadros y gráficas, para su análisis y discusión  
2.6 Métodos de análisis de datos 
El procesamiento análisis de datos fue hecho mediante Microsoft Office Excel y el Software 
Estadístico SPSS, ambos en la última versión en español disponible. Se presentan los 
resultados de la investigación en tablas y gráficas de distribución de frecuencias, medidas de 
resumen. La comprobación de la hipótesis se basa en la correlación, por lo que se aplicó el 
coeficiente de correlación tau b de Kendall, con un 95% de confianza. 
2.7 Consideraciones Éticas  
Los sujetos de estudio son fueron informados y se tiene su consentimiento para que los 
resultados de la investigación sean publicados, de manera anónima, además no se ha 
incurrido en plagio o autoplagio, a la vez que los autores mencionados en la investigación 








A continuación se detallan los resultados obtenidos: 
 
Tabla 1 
Agresión física y dificultades en la expresión oral 
Agresión física 
Dificultades en la expresión oral 
Total 
Nunca A veces Siempre 
Nunca Recuento 13 4 0 17 
% del total 13,8% 4,3% 0,0% 18,1% 
A veces Recuento 31 28 3 62 
% del total 33,0% 29,8% 3,2% 66,0% 
Siempre Recuento 4 8 3 15 
% del total 4,3% 8,5% 3,2% 16,0% 
Total Recuento 48 40 6 94 
% del total 51,1% 42,6% 6,4% 100,0% 
Nota: Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de la I.E. N°  38705/Mx-P de Canal. 
Ayacucho 2018. 
 
Según la tabla 1, el 18,1% de los estudiantes nunca fueron víctima de agresión física de los 
cuales el 13,8 % nunca ha experimentado dificultades en la expresión oral y el 4,3% a veces. 
Por otro lado el 66% de los estudiantes manifiestan que algunas veces si fueron víctimas de 
agresión física de los cuales el 33% nunca tuvieron dificultades en la expresión oral, el 29,8% 
algunas veces y el 3,2% siempre. Finalmente, el 16% manifiestan que siempre fueron 
víctimas de agresión física, de los cuales el 4,3% nunca han tenido dificultades en la 
expresión oral, el 8,5% a veces  y el 3,2% siempre. Es de notar que un porcentaje 
considerable (32,98%) de los estudiantes manifiestan a veces fueron víctima de agresión 
física y nunca tuvieron dificultades en la expresión oral. Sin embargo otro porcentaje 
considerable (29,79%) de los estudiantes manifiestan que también algunas veces si fueron 
víctimas de agresión física y a su vez tuvieron dificultades en la expresión oral en algunas 
veces. Además se observa una coincidencia de  solo 13,83% en la valoración “Nunca”, al 
29,79% en “A veces” y al 3,19% en “Siempre”. Esto indica que existe una baja correlación 
entre la agresión física y las dificultades en la expresión oral porque no se observa con 







Agresión verbal y dificultades en la expresión oral 
Agresión verbal 
Dificultades en la expresión oral 
Total 
Nunca A veces Siempre 
Nunca Recuento 10 1 0 11 
% del total 10,6% 1,1% 0,0% 11,7% 
A veces Recuento 35 26 0 61 
% del total 37,2% 27,7% 0,0% 64,9% 
Siempre Recuento 3 13 6 22 
% del total 3,2% 13,8% 6,4% 23,4% 
Total Recuento 48 40 6 94 
% del total 51,1% 42,6% 6,4% 100,0% 
Nota: Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de la I.E. N°  38705/Mx-P de Canal. 
Ayacucho 2018. 
 
Según la tabla 2, el 11,7% de los estudiantes nunca fueron víctima de agresión verbal de los 
cuales el 10,6 % nunca ha experimentado dificultades en la expresión oral y el 1,1% a veces. 
Por otro lado el 64,9% de los estudiantes manifiestan que algunas veces si fueron víctimas 
de agresión verbal de los cuales el 37,2% nunca tuvieron dificultades en la expresión oral y 
el 27,7% algunas. Finalmente, el 23,4% manifiestan que siempre fueron víctimas de agresión 
verbal, de los cuales el 3,2% nunca han tenido dificultades en la expresión oral, el 13,8% a 
veces  y el 6,4% siempre. Es de notar que un porcentaje considerable (37,23%) de los 
estudiantes manifiestan a veces fueron víctima de agresión verbal y nunca tuvieron 
dificultades en la expresión oral. Sin embargo otro porcentaje considerable (27,66%) de los 
estudiantes manifiestan que también algunas veces fueron víctimas de agresión física y 
también tuvieron dificultades en la expresión oral en algunas veces. Además hay una 
coincidencia  de 10,64% en la valoración “Nunca”, de 27,66% en “A veces” y 6,38% en 
“Siempre”. Esto indica que existe una correlación moderada entre la agresión física y las 






Agresión psicológica y dificultades en la expresión oral 
Agresión psicológica 
Dificultades en la expresión oral 
Total 
Nunca A veces Siempre 
Nunca Recuento 12 0 0 12 
% del total 12,8% 0,0% 0,0% 12,8% 
A veces Recuento 36 21 0 57 
% del total 38,3% 22,3% 0,0% 60,6% 
Siempre Recuento 0 19 6 25 
% del total 0,0% 20,2% 6,4% 26,6% 
Total Recuento 48 40 6 94 
% del total 51,1% 42,6% 6,4% 100,0% 
Nota: Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de la I.E. N°  38705/Mx-P de Canal. 
Ayacucho 2018. 
 
Según la tabla 3, el 12,8% de los estudiantes nunca fueron víctima de agresión psicológica, 
ni han experimentado dificultades en la expresión oral. Por otro lado el 60,6% de los 
estudiantes manifiestan que algunas veces si fueron víctimas de agresión psicológica de los 
cuales el 38,3% nunca tuvieron dificultades en la expresión oral y el 27,7% algunas veces. 
Finalmente, el 26,6% manifiestan que siempre fueron víctimas de agresión psicológica, de 
los cuales el 20,2% en algunas ocasiones han experimentado dificultades en la expresión 
oral y el 6,4% siempre tuvieron dificultades en la expresión oral. Es de notar que un 
porcentaje considerable (38,3%) de los estudiantes manifiestan a veces fueron víctima de 
agresión psicológica y nunca tuvieron dificultades en la expresión oral. Sin embargo otro 
porcentaje considerable (22,34%) de los estudiantes manifiestan que también algunas veces 
fueron víctimas de agresión física y a su vez tuvieron dificultades en la expresión oral en 
algunas ocasiones. Además se observa una coincidencia de 12,77% en la categoría “Nunca”, 
22,34% en “A veces” y 6,38% en “Siempre”. Esto indica que existe una correlación 






Bullying en global y dificultades en la expresión oral 
Bullying en global 
Dificultades en la expresión oral 
Total 
Nunca A veces Siempre 
Nunca Recuento 12 1 0 13 
% del total 12,8% 1,1% 0,0% 13,8% 
A veces Recuento 36 30 0 66 
% del total 38,3% 31,9% 0,0% 70,2% 
Siempre Recuento 0 9 6 15 
% del total 0,0% 9,6% 6,4% 16,0% 
Total Recuento 48 40 6 94 
% del total 51,1% 42,6% 6,4% 100,0% 
Nota: Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de la I.E. N°  38705/Mx-P de Canal. 
Ayacucho 2018. 
 
Según la tabla 4, el 13,8% de los estudiantes nunca fueron víctima de bullying de los cuales 
el 12,8% nunca ha experimentado dificultades en la expresión oral y el 1,1% a veces. Por 
otro lado el 70,2% de los estudiantes manifiestan que algunas veces si fueron víctimas de 
agresión verbal de los cuales el 38,3% nunca tuvieron dificultades en la expresión oral y el 
31,9% algunas veces. Finalmente, el 16,0% manifiestan que siempre fueron víctimas de 
agresión verbal, de los cuales el 9,6% a veces han tenido dificultades en la expresión oral y 
el 6,4% siempre. Es de notar que un porcentaje considerable (38,3%) de los estudiantes 
manifiestan a veces fueron víctima de bullying y nunca tuvieron dificultades en la expresión 
oral. Sin embargo otro porcentaje considerable (31,91%) de los estudiantes manifiestan que 
también algunas veces fueron víctimas de bullying y a su vez tuvieron dificultades en la 
expresión oral en algunas veces. Además es posible establecer una coincidencia en la 
valoración “Nunca” al 12,77%, en “A veces” al 31,91% y en “Siempre” al 6,38%. Esto indica 





Prueba de hipótesis: 
Prueba de la primera hipótesis específica 
Hipótesis Nula.- No existe correlación significativa entre la agresión física y expresión oral. 
Hipótesis Alterna.- Existe correlación significativa entre la agresión física y expresión oral. 
Tabla 5
 
En la tabla 5, se muestra que el nivel de significancia obtenida ρ=0,002 es menor que 
la asumida α=0,05, entonces se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la nula. Por lo tanto 
podemos afirmar con un nivel de confianza del 95% y significancia de 5% que la relación 
entre la agresión física y la expresión oral es significativa negativa baja en los estudiantes de 
la I.E. N°  38705/Mx-P de Canal. Ayacucho 2018 (ρ= 0,002 < 0,05; b= −0,302) (Ver Tabla 
5). 
 
Prueba de la segunda hipótesis específica 
Hipótesis Nula.- No existe correlación significativa entre la agresión verbal y expresión oral. 






En la tabla 6, se muestra que el nivel de significancia obtenida ρ=0,000 es menor que 
la asumida α=0,05, entonces se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la nula. Por lo tanto 
podemos afirmar con un nivel de confianza del 95% y significancia de 5% que la relación 
entre la agresión verbal y la expresión oral es significativa negativa moderada en los 
estudiantes de la I.E. N°  38705/Mx-P de Canal. Ayacucho 2018 (ρ= 0,00 < 0,05; b= 0,494) 
(Ver Tabla 6). 
 
Prueba de la tercera hipótesis específica 
Hipótesis Nula.- No existe correlación significativa entre la agresión psicológica y expresión 





En la tabla 7, se muestra que el nivel de significancia obtenida ρ=0,000 es menor que 
la asumida α=0,05, entonces se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la nula. Por lo tanto 
podemos afirmar con un nivel de confianza del 95% y significancia de 5% que la relación 
entre la agresión psicológica y la expresión oral es significativa negativa buena en los 
estudiantes de la I.E. N°  38705/Mx-P de Canal. Ayacucho 2018 (ρ= 0,00 < 0,05; b=
−0,650) (Ver Tabla 7). 
 
Prueba de la hipótesis general 
Hipótesis Nula.- No existe correlación significativa entre el bullying y expresión oral. 








En la tabla 8, se muestra que el nivel de significancia obtenida ρ=0,000 es menor que 
la asumida α=0,05, entonces se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la nula. Por lo tanto 
podemos afirmar con un nivel de confianza del 95% y significancia de 5% que la relación 
entre bullying y la expresión oral es significativa negativa moderada en los estudiantes de la 










En relación a la primera hipótesis específica, los resultados de la prueba indican que 
existe una correlación significativa negativa baja entre agresión física y expresión oral en 
los estudiantes de la I.E. N°  38705/Mx-P de Canal. Ayacucho 2018 (ρ= 0,002 < 0,05; tb=
−0,302) (Ver Tabla 5). Significa que la agresión física como las patadas, puñetazos, 
mordiscos, empujones, agresiones con objetos, etc. al ser menos frecuentes y de fácil 
detección tienen baja asociación con las dificultades en la expresión oral, aun cuando se da 
con más frecuencia en primaria que en secundaria, pero si es un factor que hay que tomar en 
cuenta.  Estos resultados son respaldados por Pifano (2010) concluye mencionando que 
cuando hay una agresión en el aula habría problemas para mantener la atención en el 
agredido y como consecuencia, se disminuiría el aprendizaje, sin embargo el bullying 
mediante insultos, molestias y agresión física frecuentemente es fuera de clases. 
En relación a la segunda hipótesis específica, los resultados de la prueba indican que 
existe una correlación significativa negativa moderada entre agresión verbal y expresión oral 
en los estudiantes de la I.E. N°  38705/Mx-P de Canal. Ayacucho 2018 (ρ= 0,00 < 0,05; tb=
−0,494) (Ver Tabla 6). Esto quiere decir que las dificultades en la expresión oral también 
están asociadas a los insultos, menosprecios en público, resaltar defectos físicos y usar el 
móvil para intimidar a la víctima. Estos resultados son respaldados por Martínez & Moncada 
(2018) quienes afirman que la agresión verbal pueden causar heridas profundas en la 
autoestima de los niños con consecuencias en el desarrollo de su personalidad y las 
habilidades comunicativas. 
En relación a la tercera hipótesis específica, los resultados de la prueba indican que 
existe una correlación significativa positiva buena entre agresión psicológica y expresión 
oral en los estudiantes de la I.E. N°  38705/Mx-P de Canal. Ayacucho 2018  (ρ= 0,00 < 0,05; 
tb= −0,650) (Ver Tabla 7). Significa que las dificultades en la expresión oral, en buena 
parte, está asociada a los sentimientos de minusvalía, de intimidación y de sentirse invadida 
en su espacio vital, confuso y deprimido por las amenazas, insultos, humillaciones tanto en 
público como en privado,  gritos y comentarios burlones. Esta afirmación es respaldada por 
Pariona & Pariona (2018) quien concluye que si existe un clima negativo en el aula, se 




consecuencia, se disminuiría el aprendizaje, generando desconfianza, la timidez y 
dificultades en la expresión oral. 
En relación a la hipótesis general, los resultados de la prueba indican que existe una 
correlación significativa negativa moderada entre el bullying y expresión oral en los 
estudiantes de la I.E. N°  38705/Mx-P de Canal. Ayacucho 2018  (ρ= 0,00 < 0,05; tb= 0,550) 
(Ver Tabla 8). Esto significa que el bullying afecta al desarrollo de la expresión oral de forma 
negativa. Esta afirmación es corroborada por las conclusiones de Ramos (2008) quien 
menciona que puede detectar a una víctima de acoso escolar por presentar dificultades en la 
expresión oral, constante aspecto contrariado, triste, deprimido, por faltar frecuentemente y 







Existe una correlación significativa negativa baja entre agresión física y expresión oral en 
los estudiantes de la I.E. N°  38705/Mx-P de Canal. Ayacucho 2018 (ρ= 0,002 < 0,05; tb=
0,302) (Ver Tabla 5). Significa que la agresión física como las patadas, puñetazos, 
mordiscos, empujones, agresiones con objetos, etc. al ser menos frecuentes y de fácil 
detección tienen baja asociación con las dificultades en la expresión oral, aun cuando se da 
con más frecuencia en primaria que en secundaria, pero si es un factor que hay que tomar en 
cuenta 
Los resultados también indican que existe una correlación significativa negativa moderada 
entre agresión verbal y expresión oral en los estudiantes de la I.E. N°  38705/Mx-P de Canal. 
Ayacucho 2018 (ρ= 0,00 < 0,05; tb= 0,494) (Ver Tabla 6). Esto quiere decir que las 
dificultades en la expresión oral también están asociadas a los insultos, menosprecios en 
público, resaltar defectos físicos y usar el móvil para intimidar a la víctima. 
Hay suficientes evidencias que indican que existe una correlación significativa negativa 
buena entre agresión psicológica y expresión oral en los estudiantes de la I.E. N°  38705/Mx-
P de Canal. Ayacucho 2018  (ρ= 0,00 < 0,05; tb= 0,650) (Ver Tabla 7). Significa que las 
dificultades en la expresión oral, en buena parte, está asociada a los sentimientos de 
minusvalía, de intimidación y de sentirse invadida en su espacio vital, confuso y deprimido 
por las amenazas, insultos, humillaciones tanto en público como en privado,  gritos y 
comentarios burlones. 
Existe suficientes evidencias empíricas que indican que la relación entre el bullying y las 
dificultades en la expresión oral en los estudiantes de la I.E. N°  38705/Mx-P de Canal. 
Ayacucho 2018  es significativa negativa moderada (ρ= 0,00 < 0,05; tb= 0,550) (Ver Tabla 
8). Significa existen otros factor que con mayor determinación permiten explicar las 







Al Director de la Dirección Regional de Educación de Ayacucho, promover políticas que 
permitan implementar acciones más concretas de prevención del acoso y el maltrato entre 
escolares. 
Al Director de Unidad de Gestión Educativa Local La Mar, promover cursos de capacitación 
sobre el diagnóstico y seguimiento del bullying a nivel de las instituciones educativas así 
como el desarrollo de la expresión oral de los estudiantes. 
A los directores de las instituciones educativas del nivel de educación primaria a fin de 
emprender acciones de prevención y diagnóstico de los casos de bullying. 
A los maestros de las instituciones educativas de la EBR buscar el fortalecimiento de las 
capacidades en el manejo de estrategias que permitan desarrollar mejor la expresión de los 
estudiantes. 
Al Director de la Institución Educativa N°  38705/Mx-P de Canal, apoyar a las iniciativas 
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ANEXO 01: MATRIZ DE CONSISTENCIA 
Título: Bullying y expresión oral en estudiantes de  Primaria. Ayacucho, 2018. 
Tesista: Br. Ruíz Sosa, Donata                                                                                                                                      Asesor: Mg. Yacca Poma, 
Heber 
 
PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES METODOLOGÍA 
General 
¿Qué relación existe entre 
el bullying y la expresión 





a) ¿Qué relación existe 
entre la agresión verbal 
y la expresión oral  en 




b) ¿Qué relación existe 
entre la agresión física 
y la expresión oral  en 
estudiantes de Primaria. 
Ayacucho, 2018?  
 
c) ¿Qué relación existe 
entre la agresión 
psicológica y la 
expresión oral  en 
General 
Determinar la  relación que 
existe entre el bullying y la 
expresión oral  en 




a.  Determinar la  
relación que existe entre la 
agresión verbal y la 
expresión oral  en 
estudiantes de  Primaria. 
Ayacucho, 2018. 
 
b.  Analizar la  relación 
que existe entre la agresión 
física y la expresión oral  
en estudiantes de  Primaria. 
Ayacucho, 2018.  
 
c. Identifica la relación que 
existe entre la agresión 
psicológica y la expresión 
General 
Existe relación entre el 
bullying y la expresión 





a) Existe relación entre la 
agresión verbal y la 
expresión oral  en 




b) Existe relación entre la 
agresión física y la 
expresión oral  en 




c) Existe relación entre la 
agresión psicológica y 








 Agresión verbal 

















TIPO DE ESTUDIO: No 
experimental.  
DISEÑO DE INVESTIGACIÓN: 
Transversal correlacional. 
POBLACIÓN: 121 estudiantes de 
Educación Primaria  de la  
Institución Educativa 
Pública N° 38705/MX-P. 
Canal. 
 
MUESTRA: 94  estudiantes del tercer, 
cuarto, quinto y sexto grado de 
Educación Primaria. 
 
MUESTREO: No Probabilístico 
TÉCNICA: Encuesta  
INSTRUMENTO: Cuestionario 
 
MÉTODO DE ANÁLISIS DE 
DATOS: Los datos fueron  procesados 
empleando el paquete estadístico SSPS 












estudiantes de  
Primaria. Ayacucho, 
2018? 
oral  en estudiantes de  
Primaria. Ayacucho, 2018 
estudiantes de  
Primaria. Ayacucho, 
2018 
Alpha de Crombach, para la 
confiabilidad de instrumentos. 
 
Descriptivo: Tablas de contingencia. 
Inferencial: el estadígrafo de la 
prueba Tau_b de Kendal (según los 
resultados de la prueba de normalidad). 
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ANEXO 02: INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
 
 
UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO 
 
ENCUESTA 
Estimado estudiante, este cuestionario tiene por  objetivo recoger información sobre el 
BULLYING. Por favor, lea detenidamente y responda con sinceridad a cada ítem. No hay 
respuestas buenas ni malas. Marque  con un aspa (x) solo una alternativa por cada 
proposición. Cada enunciado tiene 03 opciones para responder de acuerdo a su punto de vista 
y criterio que describa mejor la situación actual. Es totalmente anónimo. Conteste a todas 
las preguntas, cuyos valores son:  
 
 
OPCIONES  NUNCA A VECES SIEMPRE 
VALORES 1 2 3 
BULLYING Valoración 
AGRESIÓN FÍSICA 1 2 3 
1. ¿Alguna vez te golpearon tus compañeros?     
2.  ¿Algún niño te golpea cuando te expresas?    
3. ¿Cuentas a tu profesor o padres cuando te golpean tus compañeros en 
clase? 
   
4. ¿Alguna vez agrediste a alguien de tus compañeros?    
5. ¿Tus compañeros usan la fuerza para ser escuchados?    
AGRESIÓN VERBAL 1 2 3 
6. ¿Se han burlado de ti alguna vez, por tu color de piel, ideas, forma de 
vestir, de hablar; cuando estás en tu escuela? 
   
7. ¿Alguna vez te insultaron tus compañeros de aula?    
8. ¿Han realizado comentarios negativos sobre tu inteligencia o 
capacidad? 
   
9. ¿Sientes temor de que te griten si te expresas?    
10. ¿Hacen comentarios ofensivos sobre tu persona?     
AGRESIÓN PSICOLÓGICA 1 2 3 
11. Recibes amenazas de parte de tus compañeros      
12.  Tus compañeros siempre te condicionan en cualquier actividad      
13.  No expresas todo lo que piensas por miedo a que te acusen de 
que no sabes  
   
14.  Tus compañeros no cuentan algunos abusos que sufren por que 
están amenazados 
   
15. Tus compañeros siempre te tienen condicionado para que estés en 
su grupo 




Gracias por su colaboración 
 
UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO 
ENCUESTA 
Estimado estudiante, este cuestionario tiene por  objetivo recoger información sobre la 
EXPRESIÓN. Por favor, lea detenidamente y responda con sinceridad a cada ítem. No hay 
respuestas buenas ni malas. Marque  con un aspa (x) solo una alternativa por cada 
proposición. Cada enunciado tiene 03 opciones para responder de acuerdo a su punto de vista 
y criterio que describa mejor la situación actual. Es totalmente anónimo. Conteste a todas 
las preguntas, cuyos valores son:  
 
Gracias por su colaboración 
 
OPCIONES  NUNCA A VECES SIEMPRE 
VALORES 1 2 3 
EXPRESIÓN ORAL 
Valoración 
1 2 3 
1. Cuando te agreden, te expresas normalmente    
2. Cuando se burlan en clases de ti puedes hablar con normalidad    
3. Cuando te hacen bromas en clases, te sientes bien    
4. Tu expresión es normal cuando se burlan de ti     
5. Quisieras cambiar de salón cuando se burlan de ti    
6. Alguna vez dejaste de leer lo que escribiste por culpa de los que 
se burlan de ti 
   
7. Sientes nervios al leer lo que escribiste    
8. Cuando no se burlan de ti, te expresas con normalidad    
9. Se burlan de ti cuando expresas tus ideas    
10. Se burlan de ti cuando lees lo que escribiste    
11. Hacen gestos de burla o desprecio de ti    
12. Te acusan de cosas que no has dicho    
13. Se burlan de ti por tu forma de hablar    
14. Se ríen de ti cuando te equivocas    




ANEXO 3: BASE DE DATOS DE LA VALIDACIÓN ESTADÍSTICA 
 
Cuestionario de encuesta sobre el bullying 
 
Resumen de procesamiento de casos 
 N % 
Casos Válido 16 100,0 
Excluido(a) 0 ,0 
Total 16 100,0 
a. La eliminación por lista se basa en todas las variables del procedimiento. 
 
Estadísticas de los Ítems 
Ítems r de Pearson Interpretación 














































Cuestionario de encuesta sobre expresión oral 
 
 
Resumen de procesamiento de casos 
 N % 
Casos Válido 16 100,0 
Excluido(a) 0 ,0 
Total 16 100,0 




Estadísticas de los Ítems 
Ítems r de Pearson Interpretación 
P1 ,655 Válido 
P2 ,607 Válido 
P3 ,627 Válido 
P4 ,607 Válido 
P5 ,607 Válido 
P6 ,708 Válido 
P7 ,792 Válido 
P8 ,681 Válido 
P9 ,792 Válido 
P10 ,706 Válido 
P11 ,612 Válido 
P12 ,588 Válido 
P13 ,607 Válido 
P14 ,631 Válido 











ANEXO 4: BASE DE DATOS DE LA CONFIABILIDAD 
Cuestionario de encuesta sobre el bullying 
Resumen de procesamiento de casos 
 N % 
Casos 
Válido 16 100,0 
Excluido(a) 0 ,0 
Total 16 100,0 
a. La eliminación por lista se basa en todas las variables del procedimiento. 
 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
,919 15 
 
Estadísticas de total de elemento 
 
Media de escala 
si el elemento se 
ha suprimido 
Varianza de 
escala si el 






Cronbach si el 
elemento se ha 
suprimido 
P1 31,44 60,796 ,545 ,917 
P2 31,31 60,896 ,544 ,917 
P3 31,25 61,800 ,511 ,917 
P4 31,44 61,196 ,574 ,915 
P5 31,38 61,850 ,493 ,918 
P6 31,13 60,250 ,675 ,912 
P7 31,19 58,429 ,766 ,909 
P8 31,25 59,133 ,730 ,910 
P9 31,19 58,429 ,766 ,909 
P10 31,25 59,800 ,674 ,912 
P11 31,00 62,800 ,602 ,915 
P12 31,06 61,796 ,609 ,914 
P13 31,00 61,333 ,644 ,913 
P14 31,19 61,363 ,596 ,915 





Cuestionario de encuesta sobre expresión oral 
 
 
Resumen de procesamiento de casos 
 N % 
Casos Válido 16 100,0 
Excluido(a) 0 ,0 
Total 16 100,0 





Estadísticas de fiabilidad 






Estadísticas de total de elemento 
 
Media de escala 
si el elemento se 
ha suprimido 
Varianza de 
escala si el 






Cronbach si el 
elemento se ha 
suprimido 
P1 24,81 56,696 ,584 ,904 
P2 24,88 57,717 ,533 ,906 
P3 25,00 57,600 ,558 ,905 
P4 24,88 57,717 ,533 ,906 
P5 24,88 57,717 ,533 ,906 
P6 25,13 56,917 ,653 ,902 
P7 25,06 55,129 ,747 ,898 
P8 24,94 57,129 ,622 ,903 
P9 25,06 55,129 ,747 ,898 
P10 25,00 56,533 ,648 ,902 
P11 25,25 59,533 ,560 ,905 
P12 25,06 58,596 ,520 ,906 
P13 25,19 58,829 ,546 ,905 
P14 25,06 58,062 ,568 ,905 








ANEXO 5: EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS 
 
 







Niño de cuarto grado desarrollando los cuestionarios de la encuesta 
 
 








Ficha técnica del instrumento. 
INSTRUMENTO Cuestionario de encuesta sobre bullying 
Autor Zeballos Calleros, Romina Victoria  
País de origen Paraguay (Universidad de la República) 
Objetivo Conocer las opiniones y la experiencias sobre el bullying 
Dimensiones Agresión física 
Agresión verbal 
Agresión psicológica 









Coeficiente alfa de Cronbach igual a 0,935** que indica 
alta confiabilidad 
 
INSTRUMENTO Cuestionario de encuesta sobre expresión oral 
Autor Becerra de la Garza, María Elena 
País de origen México (Universidad Autónoma de Nuevo León ) 




















EXO 06: CONTANCIA DE APLICACIÓN
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